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DE LA' mmmima. 
Se inscribo á este periódico en la Bedaccioo casa do los Sres. Viuda é hijos .de Mtüon á 90 rs. alVnb; SO el semestre ; 30 el uinieslre. Loa auuucios se insertarla 
á medio real linea para los 'suseritores; j uu real linea para los que DO lo seaa. ' 
/ «luego que los Sres. Álcalits y Secretarios reciban tos números del Boletín que cnrresponhcn al distrito, dispondrán que te fije un/jVmpíar :«n el sitio de cotivm-
i r e , dpnie permanecerá hasta el recibo i M m i n e r o siguiente. Los Secretarios cuidarán de conservar ios Xíoirltnes coleccionailos ordenadamente para su encuaderna-
c/oii qqc deberá verificarse cada año. Lean 16 lie Setiembre de 1860 .—GMAKO ALAS » 
P A R T I S O F I C I A L . 
''PlIESIDENCIA DEL CONSEJO DE MifilSTÜOS. 
":,!" J'oy'orilomlá 'Jloyor. de S'. M . = ; 
jtxÜnióí' Sr : El Exnno. Sr. l)r Donj 
Ijoii'qirm de Ilyserri,' ¡lléíioo honorario 
jijo i2¡iii|iirp, me dice i los doce .de esta! 
jinailnna lo qije sfgue. . ¡ 
. , „ : icExr.M|o. Sr,.: S. A j l t . la.Scrma.' 
.Srn. Infiinla J)at)a Muria .dc. lo Coiice|!-
.ciiin lia donnidO con lraiii|uilidad du-
¡ranle (oda !» noche. La ralcnluia de 
'S: A: esla'tnnnaiia coinn ha sido ó 
'ias; niisínas horas'cn ;los 'tjlliínós días;, 
éslo'es. nlso-niás'intensa que acosliim-
íira á.sér Ctt lo rcsla'nté/dcl' día! Por lo; 
.deniás el éslodó de S. "A. R. cbnliniia: 
.siendo el tu bino en, su generalidad.» 
Lo.que traslado, á V.. E. do órdén 
de 5. M . paro su inteligencia y efectos 
•consiguientes. 
••" Dios guarde i V , E. ranchos años. 
Palacio 14 de Ocluhre de 1861.=E1 
'l)iiqi!i!de II¡iil<ín. = Exrmo. Sr. Presi-
'aente'dcl Consejo de Ministros. 
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Dr D. 
Joaquín de Hyscrn, Médico honorario 
do Cámara de S. ! ] . , • me dice en este 
inomenlo lo que sigue: 
-Excmo. Sr.: S. A. R. la Senna. 
Sra. Infaiita Doña Mirla de lo Concep-
ción lia pasado el dia de hoy sin nove-
dad particular. 
A pesar de que en la úlcern de la 
.lengua no ha empe/ado aun el último 
trabajo de la cicatrización, S, A. ha po-
:dido tomar desde esta mañana las sus-
'tanrias liquidas sin dolor ni dilicultad 
alguna. ' 
La calentura es mas moderada esta 
larde y esta noche que por la inanann, 
según viene observándose desde que 
cesaron los recargos del anochecer. 
El eslailo general de la eurermedail 
de S. A . l í . es el miatiio que por la 
tnaüana.» 
Loque traslado á V. E. de orden 
de S. M. para su inteligencia y efectos 
consiguientes. 
, Dios guarde á V. E. muchos afins. 
Palacio l í de Octubre de 1861, á las 
oiice y inedia do la noche.=:El Du-
,<|ue de I!u¡lén.=i;xcmn. Sr. Pivsiden-
le del Consejo de Ministros. 
S. M . la Reino nuestra Sefioraj 
(Q. U. C.) y demás augusto lleol fami-: 
!¡a continúan en esta corte sin. novedad 
en su importante salud., .,, 
D e l G o b i e r n o do p r o v i n c i a . : 
' N ú m . 402. / 
L a D'rccc icr i general de < 
Propiedades y D e r e t h ó s <$i;l: 
E s t a d o l.en , 8 del a c t u a l me 
dice lp ¡ siguiente. - { 
i C o n esta fecha d i g o a l ) 
Gobernador ele la p r o v i n c i ü de 
Grdnada lo q i i e s i g u e . ^ P ó ' r ' e l 
M i n i s t e r i o de Hacienda se ha 
comun icado á esta D i r e c c i ó n 
genera l , en 26 del mes a n t e -
r i o r , la Real o r d e n s iguiente . 
= I l m o Sr.: H e dado cuenta á 
la Reina ( q . D . • g . ) del expe-
diente p r o m o v i d o por 1). J o s é 
Genaro y D . O n é s i m o V i l l a n o -
v a , en so l i c i tud de que se les 
indemnice de las costas á cuyo 
pago fue ron condenados en la 
demanda seguida cont ra ellos 
á instancia de los pat ronos de l 
i n s t i t u i d o p o r D . M i g u e l M u -
ñ o z de A h u m a d a , sobre n u e v o 
reconoc imien to á favor del pa-
t r o n a t o de dos censos q u e los 
interesados h a b í a n r e d i m i d o 
a n t e r i o r m e n t e , en el supuesto 
de que cor respondian á Bene-
ficencia: y visto el a r t í c u l o 1/3 
de la i n s t r u c c i ó n de 31 de M a -
j o de 1 8 5 5 ; que proh ibe q u e 
los Jueces ú otras Autor idades 
judiciales a d m i t a n demanda a l -
g u n a con t ra las fincas que ena-
gene el Estado, s in q u e el d e -
mandante a c o m p a ñ e d o c u m e n -
to que acredite haber hecho la 
r e c l a m a c i ó n guberna t ivamente 
y s ú l o l e denegada; cons ideran-
do que en la demanda i n t e n -
tada por los patronos c o r i l n i 
V i l l a n o v a se p r e s c i n d i ó de esle 
r e q u i s i l o , y que por consiguien-
te n i el Juez d e b i ó a d m i t i r l a 
n i el demandado contestarla; 
considerando q u e semejante i n -
f r a c c i ó n en , los procedimientos 
releva á la Hacienda de la res -
ponsabi l idad que pudiera r e - ' 
s u l t á r l a si hub ie ra sido ci tada 
de ' ev i cc idn en c.ondipiones l e -
gales; c ( } n s ¡ d e r a n d o por, ú l t i m o , 
que e l . d e m a n d a d o puede tener 
derecho á i n d e m n i z a c i ó n y que; 
csía debe, ser de cuenta de 
q u i e n dio l u g a r ¡S que se c a u -
sasen1 las cosias: S. JjL o ido e l 
d i c i á m t n de la Aseso r í a gene-
r a l de este M i n i s t e r i o , seccio-
nes de .Hacienda y Gracia y 'Jus-
ticia de l Consejo de Estado y 
ese Cen l ro d i r é c l i v o , se ha ser-
v i d o desestimar la sol ic i tud de 
í ) J o s é Genaro y D. O 'ué s imo 
V i l l a n o v a , s in per juicio de q u e 
estos rec lamen, la i n d e m n i z a - , 
c ion del i m p o r t e d é las costas, 
d a ñ o s ' y perjuicios que se les 
h a y á r i ocasionado del Juez q u e 
a d m i t i ó la demanda con n o t o -
ria i n f r a c c i ó n de las d ispot ic io- , 
nes vigentes, y m a n d a r a l p r o -
pio t i empo q u e esta r e s o l u c i ó n 
sea aplicable á lodos los casos 
de igua l naturaleza q u é h a y a n 
o c u r r i d o ó puedan o c u r r i r . De 
Real o r d e n lo d igo á. V . I . p a -
ra su conoc imien to y efectos 
o p o r t u n o s . — Y la t raslado á 
V . S. con e\ objeto de q u e se 
la haga saber a l interesado y 
la d é la debida p u b l i c i d a d . = L o 
que traslado á V . S. para su 
intel igencia y á fin de q u e se 
s i rva d isponer q u e se inserte 
en el B o l e t í n oficial de esa p ro -
v inc i a y en e l especial de V e n -
tas. » 
J o r/ue hago saber á los 
J u n d o n a r i o s de H a c i e n d a y de-
m á s á r/Uf'enes corresponda su 
cumplimiento á los correspon-
dientes ef, ¡ tos. L e ó n i 6 de O c -
tubre de Í 8 G I . = Genaro A l a s . 
Núm. ' ¡ 0 3 . 
Se anuncin miuva subusla cstr;ionl¡mr¡.i ile 
. !¡is rui:nii<l;iciniM..s ilc liis cjiili itiucionú^ llu 
Ttrrüonul y Subsiilio jmr los afios dü .lSOÍÍ, 
ra y 04. 
H a b i é n d o s e rcst ie l to por Rea l 
a r d e n de 5 del ac tua l q u e se: 
procoda á la subasta de las c o -
. branzas . de las cont r ibuc iones 
directas de lodos aquel los A y u n -
tamientos q u e , q u e d a r o n s in l i -
c i ta r en la genera l celebrada e l 
dia 2 0 de. Set iembre p r ó x i m o 
pasado; , y h a l l á n d o s e .varantes 
todas las recaudaciones de los 
dis t r i tos munic ipa les que, c o m -
prende la r e l a c i ó n inserta en 
el Bole t ín of icial de esta p r o -
vincia n ú m e r o 9? del dia 19 
de Agosto ú l t i m o , se a n u n c i a 
por v i r t u d de dicha Real d i s -
pos i c ión nueva subasta estraor-
d i ñ a r l a para el dia 126 del c o r -
r i en t e , que t e n d r á l u g a r en m i 
despacho bajo m i presidencia 
á las 12 de , l a m a ñ i n a y c u y o 
serviejo se c o n t r a t a r á por e l 
t r i e n i o de 1 8 6 2 al 1864 c o n 
a r r eg lo á las prescripciones de 
la i n s t r u c c i ó n y a d i c i ó n al a r t . 
H de esta, i n s e r í a t a m b i é n en 
d icho B o l e l i n n ú m e r o 9 9 . I^eon 
12 de Octubre de 1861 = G e -
n a r o Alas. 
N ú m . m . 
P o r r enunc i a del q u e l a 
o b t e n í a se ha l la vacante la p l a -
za de Secretario del A y u n t a -
m i e n t o de TFresno de la Vega , 
con la d o t a c i ó n a n u a l de 1.500 
rs., teniendo la o b l i g a c i ó n e l 
que la obtenga de f o r m a r toda 
clase de r e p a r t i m i e n t o s , c u e n -
tas munic ipales y d e m á s de s u 
incumbenc ia . 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
solicitudes documentadas a l p re -
sidente del m i s m o A y u n t a m i e n -
to d e n t r o de los t r e i n t a dias 
siguientes a l de la p u b l i c a c i ó n 
del presente a n u n c i o , pasado 
d icho t é r m i n o se p r o c e d e r á á 
su p r o v i s i ó n con a r r eg lo a l 
Real decreto de 1 9 de Oc tubre 
.de , 1 8 5 3 . L e ó n 16 de Oc tub re 
de 1 8 G l . = G e n a r o Alas. 
1 
MlíiISTEttIO I>E I.A GOBBIIN.'.CION. 
Subsctrttnrltt. — Succim de Arden piiblico.— 
J Hetiiiciníln .i."—yAUtiat priniminlei . 
E l Sp. M i f i i f i r p (le la I'OT 
l i en iac io i ) (licc. con ¡esla f w l i a 
a l Gobe rnador de. la - p rov inc ia 
' í l e ' i ^ o n ' (o ifue sigtie: 
« K n l c r a d n la í i c i n a (Q D G ) 
del f 'xpi 'dipnie i n M r u i f l u en os-
le M i n i s l i ' r i o á causa d^ hah.er-
se negado por el .lelü del Ba la r 
] !on p rov inc ia l á que d á n o m -
l i r e esa c iudad la a^rr i i^ion del 
' s i i ' s l i l i i l o q'iié nafiiá presentado 
^ara- cut j r i r - -su pía?/» - A d r i a n o 
-.'•(Vomalex,' t p i i n l o de l sorteo1 de 
' ' 1 8 3 7 ' p a r a la « f g a n i i a c i o r i d é 
ceserva, m^i.anlte_..cunces.ion 
rspecial (jue al efecto 1^ liabia 
"ó t ' o rgadp ' el Min i s t e r io ' de la 
' ' G i i c r r a ' é h Real ^ r d e n cíe 8 de 
" .Tür t io 'de '1859' , y tñ j ro s t i s l i l t i -
l o ' á d m i i i ó ' ' é l "Gdhse^o d é ' esa 
p r p v i r i r i a : ' , " ' '.' ' '• ' ' ' . ' ' 
Vistos loa' a r l ¡ c u l o s 1.4Ó y 
dé l a ' ' ' l éy de reemplazos 
vigente: ' . ' ' ; 
CortsidiTaridb1' q'oe ' los 
'flonscjos ^ i d v i . n t i a l í s boireépo ' t f -
í'e' i intende'r e i i el c e c ó n b c i t n i e r i -
l ó y a d m i s i ó n de s u s t í í u t o s c u á n -
d ó ' esteis son préserílajdóá d e n t r o 
"dél plazo de los dos meses <jue 
la ley concede, n h a l í z a h d o por 
I d tan to su i n r i s d i c i o n Una yex 
! c ü r h p l i d o ' d i c h o t e r m i n o : 
' " C o n s i d e r á i i d o que en las 
' süs t i t üc ipne ' s concedidas por g r a -
cia especial ent iende el M i n i s t e -
'0X0 de lá G u é r r a , . y. que las 
'cuestiones q u é de ' ellas puedan 
¿ u r g i r | s ó l o £ és te corresponde 
resolver las , así corno de la ad 
' i t i i s t on :y, condiciones d e l ' s u s í i -
tuto':' :' •' ' :';'"V 
Considerando q u é al expre^ 
sarse en la Real o r d e n por la 
cua l se t r a s c r i b i ó por este M i -
nis te r io ¡a: de cfíncfcsion , ' d i c t a -
da; por e l de lá G u e r r a para q u e 
.se-.noticiase,al . i n l s r é sado ; ,y , de 
ipas electos,, estos- p q ^ ( j e d e ^ 
n ú n c a jwper por objelf» la ad 
m i s i ó n d.él s u s l i l u t o ; s ino solo 
' é l 'dé q u e c'dnste eh él é j t p e d i é n -
• te riel irtO / .osusti tuido; 
• S M , de c o n f o r m i d a d ' c o h 
,e l d i c t í i n e n de Jas Secciones <Je 
G u e r r a y G o b e r n a c i ó n del .Con-
sejo de. Estado, ha tenido, á bien 
resolver que ú n i c a m e n t e á., las 
A u l o n d a d e s mi l i t a res cor respon-
de coriocer de' la ' ' admis ión de 
au'sti lutos cuando 'esta l ia sido 
concedida por d icho .Minis te r io 
e n .v i r tud ;desgrac ia , . espec ia l , ;y 
:que.Ja presente ^respli^cion „¡-e 
c i r cu le para q u e s i rva de regla 
.general « n lodos los casos a n á r 
Dogos. '» ' " ' 
' • De Rea l ¿ t d e i i , comun ica -
r l a p o r - e l 'expreaadh Sr. • M i n i s -
t r o , l o , Iraslado á - . V , .S. para 
t u conoc imien to , e l de l Consejo 
de esa p rov inc ia y d e m á s efec-
tos consiguienlps Dios guarde 
á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 
3 0 de Setiembre He. 18G1 .=E; l 
Subsecrclai jo , AnVOnio C á n o v a s 
d^ l Casl i l lp ==Sr.V, Gobernador 
de la p r o v i n c i a de.... 
n l l M S T U U O I)E I A GU1I1KAVUF. Mí-
TlfASIAB. 
EXPOSICIÓN A S. M . 
.SIÍSQRA:: •• . . 
Rein«nr-p(itai|.. 'á-.l/i> Naoion et 
térr i lur io ile S.nilo Llomingo, es 
inilispeiisahle dar ó ésta nuéva' 
|irnví'n'pia n i u i (irgunizacion ailmi*' 
iiistriiliva acnrni duila. á Jn que oxisr 
te en las verinss islas do Cuba y de 
Puer ló Rica; Í-- Í > . . 
Kl (¡ii.bitirnu do -M;.. sa pre-
pone, ni il iclar los medido» comlu-
ccnti-s, rei^irse por lus |ii¡ncip1os 
le una p'rulleiilo econ.nniía . Sí esta: 
es «ionipré cunvvnienlo cuomlo se 
trata dft. acuriUr j^-ashis. públibiis, lii 
es,.iivuuli Ji mó* al acuiueter ima em-
p.rcsa.glori"Sn, pero cuyas dilieulla-
ilea HQ |iii.qi!en calcularse, ni oun 
nprcximaijainente, por más que sea 
l i ¡tó esperar 'qué WSÍOCHIIOÍOS lis-
chiis aliieii(!an en lu porvenir áiri-
plia y cuiriptiila -recbmpefisa.' 
. . L * r«¡!l»., >iii. embarco, que el 
,Giiliiernn se imp^iii^ déhe tener j n -
ilispensaliles liliiilac¡ones.. f orzoso 
es que la naeienie prosperidail de 
'¿qu'el país rfo 'eni 'uenlre.én su(már-
é l t l otVós obstáciifos qlie ' los' que 
son por nn.luraloza inevilablts; 
de esto modo las Autoridades' (pie 
Y:, ¡tí. :sp iligne.n.ombror l endrán 
dentro de su n spectiva, esfera (egal 
la liberlnd de acr íon sin la m a l no 
sería lYuolimsa la iniciativa de que 
deben dar pruebas en todas oca-
aiones. 
. Ádemás ile la importsnle consi-
deración .quii a. abo.do espuiierse, 
ileinandan tamliieii esta inileptiu-
daucia los cosiumbres que se lian 
lorina lo en un país durante lariío 
tienipó indepenilie 'hté, y.'¿un lá rp 
clánian i n m l l u más lo» recuerilos 
:iihperece.deróH del- desciibriniieiiin 
,.y eíruquislo del: Nuevo Munilo. El 
^primer lerrilqrio,;,qn¡ que* .merced' 
á Ipíi nrdiles im|iiilsp» de la.|iree,l(|-
'ra D, ñi^  .habid l , ,el ,brá'¿o( beíoioo 
' de Cdlóii tre'nioló la noble bandera, 
'española no pircdtí quedar reifueido 
i scr uii ilislrilü do'elra provincia, 
cuunilti tHleerrondo, aun grandes 
Mementos d f prosperiilail viie,l,ve 
espvii!ani)a|rif¡nl^ al.sr,i\n ile la,Ma-
dre pálria eh el reinado do V. M . , 
c|ue laelnp gloriosas páginas. legará 
' á la hisloria'. • 
• Fondado en los-considerr.eio-
-.nes.expu^stasi el Alinislro c|ue.sus-
. « j i b e , . , do, apueriio con el pareo.nr 
del Ctyisfjo^ilc Minislros, tiene la 
liooib ile someter á la oprujiacion 
de V. 51. el adjunto proyecto de 
decrete. 
¡tladi id á 5 de Oe.lubre de 1801. 
= S l í Ñ Ü I t A . = A L R. P. de V. M . 
ICl Ministro do la Guerra y de Ul-
tramar, Leopoldo O'Uonell. 
BEAL D.ECnETO.. 
.-: CpniQriwiinüowo con lo qu» rao 
lia cxpueslil el Ministra d i la Ounr-
ra y do U tramar, de acuerdo con 
el parecer del Consejo do iMiuis-
t r o s , ; 
Vengi en deerelar lo s i í n i en t e : 
i\il¡ciilo 1." SJ crea un Goliier 
n i Capitar-íi gener.-d.en el lerr i jo -
rio reiii 'cofimradü en I» Nación de 
la antigua, kepúti l ica de Santo Do-
mingo. 
A r t . % ' .{¡i Gobernador Capitán 
g«nei>4 ^ S i n l o Domingo lend.'á 
las mistnas atribuciones que p i r 
las disposiciones vigentes ,$slnir de-
:clartvlas á lo< de Cuba y dfc Bu^rto-
-Kico.' 
•Dado en Palacio á.oinoo-de-Oc-
•tulvre de ttil -ocheeientes t é sen te ly-
-one.aaBKé' -rubrieido de la Real 
m a i i o . = E I ministro de la Guerra y 
'de Ultramar, Leopoldo O'D'onnell; ' 
EXPOSICIÓN Á S. M . 
SEÑORA: . • ! 
Sijtiiiendo'el Gbliierno il« V . M , 
la política tradicional do España 
en la gobernación de. sus provin-
cias t rasa t lánl icas , no puede aio-
ñus ilo llevar de la Península á la 
parte esp ínula de la isla de Santo' 
Dominipi, reincorporada de nuevo; 
a la Mojiarquía, todas las, i u s l i lu -
cionés que necesita para., asegurar 
su p'rospendad y sil grandeza en 
un pnfvenir no lejano. Facilita: 
grandemente esta propósito la so-
ilcmne declar'aefon hecha por Y. M. 
ilp que (a esclavitud no será nun-; 
l<;a.restablecida en Santo Uo.<aingo, 
y ciiy'a consecuencia iudeclinvible' 
es lá igualdad perfecta de dere-' 
'chos y' de deberes en las distintas: 
razas que : pueblan su vasto terr i-
torio; y ai mismo tiempo los de-
seos del país , mand'eslados en 
cuantas noticias é informes qliaia-
les se, ha procurado' el Gobierno, 
da participar desdo juego üe lúa' 
iieuefieios' qiié la Ádmmis l rac iuu ' 
peuiusular, produce á lus iulureses 
-.públicos y,privados; 
;.Por lo que. hice á la Adminis 
(ración de juil¡c:i|i, el Gobierno- da 
V. M. no ha vacilado un moinento; 
eii. considerar uonveiiienlu. y opoi-; 
tuna la aplicación á lá nueva pro-' 
•vincia española del Col igó penal' 
-qqei rige, en, las de l i i Península , 
;cúmo .lnmUiaii ,do lo ley de: Enjui- ' 
ciauiiehlo c i v i l , y del Co ligo .le 
Comurcia,, qué es de general, ub-
servancia en 'tudo el territorio de 
la Monarijuíi ; pero hay un punto, 
Sdñora-, cñ que el G diierno, pro-
codiondoicou I ncircunspoccion que 
. demandap. ¡graves, y. complicados 
.intereses, no puedo, aconsejar á 
V . M . una, relurma. radical, ipiu 
per turbár ia eséi ic ia lmsnle la ma-
nera de. ser del pueblo dominicano 
0D-todas siis relai-ionas sociales. 
Si' la igualdad, de derechos -y 
do deberes de Ins. lubilaiilos de la 
isla Española , levanta ludo obstácu-
lo para la uplicnuioii del Código pe-
nal; si lá falta de coüumlire.s fo-
renses hace fácil allí la introduc-
ción de la ley de Enjuiciamiento, y 
si sus crecientes transacciones mer-
cantiles, exigen, la obseryaneia del 
Código, do Comercio, bis I l ibi los, 
las Irudiciunes y Jos derechos crea-
dos á la. sombra de la legislación 
civi l 'del país en los largos años que 
ha citado ssji&raü» de-la madiepa-
Iría i s oponen, por s l i j r . i , á la ad. 
misi jn del anligici derorbo espa* 
ñ-d, y,i exó'.ieo en la is a dt; Sinto 
Djini . igo, y que tampoco p i d i i a 
aplioar^e sin-) c m el"-cárá^pjr de 
jnler ino. ,S • ¡ i , en ef e l -; poflu--
liador da importantes • derechos a l -
quiriilns, y peligroso paia la naz 
de las fámijias.,' inlro. lucir en el 
''país una nueva iogistaei oi civil .quo 
muy en breve h a b r í a de ser á su 
vez sustituida, cu indo el Coliinrno, 
en vista de los dalos ya renaidis y 
ler.minailo que sea el incesante es-
tuitin;á que se dedioa, someta á la 
alta Sabiduría de V. 11. la aplica-
ción á las-provincias ultramarmes, 
•no solo del- Código '(íenal * de " Espa-
ña, con aquellas modificoeiones 
qii.n hacen .indispi'nsables c í rc ims-
lancías 1 peculiares ' i le" las1 ft^ek' de 
.Coba y dé ' Puórtó Rieo, sin'ó' táni-
.'bien el r iy i l . ' s i rné í ide h j ' y á Su íil-
lima revisión para ser publ icádó, 
y cualquiera otra de las roformas 
con que la constante solicitud de 
V. M . procura, perfeccionari? A d -
minis t rac ión de la justicia. 
. Estas, consideraciones, lian mo-
vido al Gobierno para eslimar con-
veniente qué conlinúe por anóra'ei» 
v igoren l á i s l a 'de.Santo Domingo 
el derech i civi l qué allí ' r i ^ éh 
virtud de las leyes de la antigua 
Repúbl ica . Dé está manera, sin las-
limar 'ninguna clase de intereses, 
podrá prepararse el tránsito de la 
actual legislación á la que muy en 
breve ha de adoptarse definitiva-
mente para todas las provincias de 
España y de Ultramar, y se reali-
zará, la asimilación anheiada por 
los pueblos dominicanos con los pe-
ninsi i láres, con la sola excépiiion 
que por el momento demandan su 
eota'do'social y sus intereses priva-
dos. . 
Además , Señora , la circunstan-
cia de ser imperfectos en BU o r -
ganización los Tribunales existen-
tes en Santo Domingo, aun dado.el 
sisleini en q«e se fundan, hace in-
dispensable que sean reemplazados 
por otros que, si bien basados so-
bre principios diferentes, respon-
derán con mas eficacia al elevado 
objeto de su ins t i tuc ión, y satisfa-
rán cotnplidnmttnle á. las; exigen-
cias de; la: ; just ic¡a . Una Real A u -
dicnr.ia establecida en la. capital de 
aquella isla, con las mismas álri-
liuciones y facultades que las de-
más de U tramar, y la creación de 
A caldiis mayores y Proinotorias 
Ihcales en los puntos donde se han 
estimado convenientes, darán por 
resultado, al mismo tiempo que el 
: de su peruliar i i isl i iuto, aplicando 
un lo c iv i l y en lo criminal las le-
yes y dispusiciuiies indicadas, el 
estudio exacto y deVni.lo del esta-
do del país, y los ilalos necesarios 
para qué el Gnhiernn, con toda la 
iliislraeiun conveniente, proponga 
á V. M. lo que eslimare oportuno 
para el'bicnestar de la nueva pro-
vincia que tan noble y espontánea-
mente ha vuelto al seno de la ma-
dre pá l r i a . . 
Fundado en las razones que 
preceden, el Ministro quo suscribe, 
de acuerdo con el parecer del 
Consvjo de líliuistros, tiene el ho-
nor do elevar á la aprobación de 
V . M. los adjuntos proyectos de de-
creto. • 
Madrid G da Octubre de 1801 . 
o=SESü! lA:= \ L . n, P. de V. M. 
t é b p i í i ó O^Dontíell.' ' ; 
f < l > II REALBI DECnETOS. ' > 
-1 " En Visla dé'la's razon'es'ijtié'iiib j 
«bí'e&pttMtit'iH MfAiArfí'do'lk Go«' / - | 
( r t iy . i lé-Ultramiir , ' üe acuarJo con, 
;el ^ r Q i j e r del ,Consejo ,d,a. Minia- ': 
^(1?,- ,., ,, . . 
„ ; VeDg*. en decretar lo siguen-, 
"¿e;" • i 
•• ' ' 'Artféiiro'f .0 " En bl l t í r r i lono es-, 
' J iaSt í l 'dé ' taWla ' l le 'S 'anto Dortiin'gS.i 
i 'Minooiporado * Iti'-NaeioD, aeT6b^ 
s e r v a r á n |)or:loa Tribunalea l a i su-
posiciones del Código penal de Es-
paña y la ley provisiunal para su 
eitca&ibii-kón' ioiáí' áás ' f é í o t m t a 
y inodilicaciones vigentes, ecmol 
lambieAjUs Sonleni'ilis ¿il. 'el Códi-j 
go de Comercio y en la Isy de su| 
enjiiiciamiqntp especial, ,que rigen; 
'en.'tiida'lo S l i ihan iu ía ; ' , ' . ; 
' ' • 'Sr ' i . 8'^., j í í . p roced imien ló enj 
lo i ' r i i imi ' i i l ' j i ojuslani lanobien á ' 
las leyes'y á"U. prácl iea recibida! 
por los tribu,na'l''si,,i(e„lai Fenjnsulj . ; 
A i t . 3 . " El Có.Ügo c i v i l , las; 
ilejyee .civilesl^'nilinlirlaEr 'de los po-! 
deres K^íimios de la ártiigiia H í - ' 
• públ ica Útiminicdn», 'y bis' G>Ülum-' 
iiires> y tra'diiioncs a t l m i l i i l i s ' pi ir ; 
¿Jos-.üiiiHunales >le liu CerritoriKi b•''!»•! 
':(inu'iTáh oliserváiKloseíiyi'aptii'a'iídv.. 
se ' í iUer inurnuute 'pur l s ijifO'Ujin^u 
ó bien eslaJdoeep'con eéla fiídia, 
lós..cirales'se a l eml rán ; 'én- ciianto! 
• al procedimiento, á'ia" loy clB-Bu-I 
• iui'ciamiento .vigenté'ínr-l»' PMiílitu-! 
•la. ' ' I - Í ; ' i ' • ; • '}[ [ 
• A r t . 4." :EII lo ijue'nd estuviBre) 
previsto p o r ' d i é h o Cóil'rgó, leyes,¡ 
fo^tninbi 'üs ó'tra^licion'es; sé'.bltsér-. 
T*rá io- iloterniinaJu ipbr' el ilere-i 
cho común . • ' | 
<~ A r l : 5." • Las" ilisposiciones de' 
• f ! 9 , m i Keal; clecTelo comenzaran: 
i r e i i i r . e l di i}. l .° ,dcl pño .p^.pjinjo.; 
1 l lüado 'en. Palacio,'á seis dé Óc- j 
tulire de mi l 'ÜhB' í i en tos sesenta yi 
, u n g ' ^ ü s i á ' t-ubricado de la' Real: 
. n \ a n n , = | i l Ministro de \» .Gi¡etr,ñ\ 
y de IJ l í ra icor í Lectpóldo O'Uonnell.i 
: Par* que tenga efecto lo prevé-
. hido en mi Itüal decrelo.de esta fe-
cha respecto á .la Adminis t rac ión ' 
de justicia en la isla de S i n l ó Do-, 
mingo, y dé cótilorniMail' con lo 
que me-lia propuesto el MinisUo 'de 
la Guerra y de'Ultrainar, de acucr-
d.o:c«n el parecer de mi Ctinsojo 
,de.Mi<iistr(>.s, . 
. Vepgp en decretar lo siguiente: 
Á'r'uVufo i-.0 Sé crea en la ca- í 
|pít»'l d'e Santo Domingo una Real: 
Aúilicricia tion las mismas atribu-
icionos y facnltadi-s dec laradas 'é ' las' 
!de las provincias de IJIlrautarpor'mi 
Real decreto de 5 de Julio úl t imo. 
. . Ar t . '2.' I.as faciillados y atri-
buciones señalailas on dicho Real 
décre to á las Salas de Gobierno, 
sé e n t e n d e r á n , por ahora, del T r i -
bunal-pleno respeclo á la Audien-
cia de Santo Domingo. 
A r l . 5.* l i i ia Real Audioncin se 
compondrá del Regente, cuatro Ma-
gistrados, mi Fiscal', un Teniente 
fiscal, el Secretario y los demás de-
pendientes y subalternos necesa-
rios. • 
A r t . 4 . ' Las dotaciones de los 
Miuisiros y Fiscal de dicha Audien-
cia se rán las mismas que disirulun 
los de la isla de l 'uei to-Kico, de 
2.000 peioa la del Teniente flseal, 
y de 1.300 lo del Secrelarjo. 
' Árt . 5." L'o Real Áu'liénbia en 
plenó me propondrá la plfanta dé sus 
-dependiimios y subalternos, y sus 
dotaoiones, que p e r c i b i r á n desde 
.el día en que comienoeu á desem-
.penar sus cargos., ; 
Árt . ó . " ' La mísmii l\eal A u - ' 
diencia proveerá idlennamenle las 
jiía^a's dé Relator' j Escribano de 
C á m a r a , en personas habilitarlas 
para desempeña r funciones de Le-
trado, con arreglo á mi Real dispo-
sición do esta fóchá, sin perjuicio 
de conferirlas mas adelante con ar-
reglo á las leyes; 
,Ar l . ,7 .» Se crea igua^raenlo en 
la ' iála 'de Santo Domingo una Al-
(íahlía"nioyi)r y Proii joldíia ' fiscal 
-íespií64iVd'eií ciida ano de los pun-
tos siguientes: 
, En la capital, con la Ci)l,egoría 
"d'e ' f í íminov ' ' ' ' ' . '' " 
i . En SairtiagJ d e ' l ó i 'Cblíal teros, 
.con la '¡de.ascenso, is • • ' 1 
¡Y,,.e;u,r.Pulor.tO:Plata,. lo Vegfi, 
C' mp ^lela. de; Azna y.,,S¡iflU .Cruz 
^del S'-ilm^citij la.dri entrada^ 
' ' ' " ' ' Á r ü ' 8 . ' ' 'lyis..Alcaldes .inoyi;res 
"y-'Cos'^yóAolVii-es'liycálek'ejércerón 
'tíláífiirieirthfes :q"ué resppfctivaWhlh 
.Mitscslnn scñahidas por' mi Real c ó -
dnla de 5Ü de Enero do l&aS- y de-
más disposiciones yigqntss. . 
A r l . 9 j0 Las dotaciones de los 
'XliafJes y" Promblures serán las 
ttlisnias qiie éslá'h st'fíala.das á los 
de ii.ual tlase e'ií l á ' ü l á dé P ó é r l o -
?RÍC0.. '' ! ' ' i'í'' ' 
- . L o s derechos judiciales se ar-
regla ián al arancel: vigente en eütu 
última isla, perc ib iéndose por, el 
Tesoro, público los qué devengaren 
dichos fnneienários, e'ii lo forma és-
tabléciil'a por las disposiciones v¡ ' -
gantos< respecto: » los d é las islás de 
Cuba.y Puerto-Rico, i, i . 
Ar t , 10, La Real Audiencia do 
,Sanio Domingo, qy.e.ndp á ¡los- A l . -
ctfldes mdyóres , acordará- e! n ú m e -
rá de subalternos de' cada Juzgado 
<y sus dótációne's, de lo mánera prb-
. venida pare los de I»1 misma Au'-
dicncia en el art, 5 . ° De igual mo -
. do nombrará los Escribanos de los 
Juzgados entre personas; que me-
rezcan su confiánza, señalándoles 
por dótácioíi los derechos qge de-
vengasen con' arreglo al arancel 
expresado; 
- A r l , l l . i Las Reales Audionclffs 
:do la Habana y; de-l 'u.erlo-llico far 
c i l i la rau , como serívicio .preferpntet, 
ú la dé Santo D miingo todos los 
testimonios de leyes. Reales decre-
tos, reglamentos, autos acprdadosy 
demás documentos que pidiere pa-
- ra el liúen desempeño de sus i m -
portantes funciones y para la for-
m a c i ó n de.un Archivo . 
Dado én Palacio á seis de Octu-
bre de mil ochocientos sesenta y 
u n o . = E s l á rubricado de lá Roal 
. m a n o . = E I Ministro de la Guerra y 
de Ultramar, Leopoldo O'Uonnell. 
Gobierno tic la provincia de Valladolid 
Oiden público.—Negociado 1.° 
El día 3 del próximo mes de Noviem-
bre debe vcriDcarse en este Gobierno 
de proviiicís, i las tres en punió .de la 
tarde, ta subasta para la publicación del 
Bolelin oficial de la provincia en el año 
yeoidero de 18C2, bajo el pliego de con-
diciones marcadei de Isi Dealei úrdonei 
de 3 de Setiembre da. 1840, M de igual 
mes de 1847 , 8 y 2 1 de Octubre de 
1856, en .la pjrte que no se derogao 
unas y otras, tuyo pliego de condiciones 
se inserta á continuación, y estará de 
maniflesto, en. la Secretaria de este Go-
bierno. 
ios qué quieran interesarte en la 
contrata podran dirigir sus proposicio-' 
nes ¿ este Gobieroo.en pliegos cerrados 
bien por "el cor reo, bien depositándolos 
en la Caja buzón que se hallará en la 
portería del tnismo hasta las doce de 
la noche del dia 31 del actual. 
Los iiciladores acreditarán fehacien-
temente que se ha hecho an la Tesore-
ría de.Haeienda pública el,.depógito de. 
jl2.OÓ0 rs-tvii. que previene'la Beal 4r-, 
den de',9 de Octubre de 184?, sin cuyo 
requisito, no le serán admitidas sus pro-
posiciones. 
La arfj'udica'cion dé la subasta tendrá 
liijSaV'én mi despacho «l.dia j hora ex-' 
1 p'résadós'.'' ' 
Valládolid 9'de Octubre de 1801.— 
Cáslor' Ibáñez-'de Aldecoa; 
P/;>jo ííc cpnrliciones.que ha de .servir" 
'párd la subasta de ta impresión del 
' ' líbléliñ'oficial de esta provincia en ct 
a ñ o próximo de 1862. 
1?, La adjudicación del Boletín fifi-, 
cial de ésta prqrincis para el año.^prú-
'ximo'dé l8t)2, tendrá lugar el. Úomiugo 
¡i''dé' Noviembre venidero. - -
' [ Los pliegos cerrados de tos que 
hagiiri proposiciones, se lian da dirigir i 
esle Gobié'riib'pór el' correo , ó' se han' 
"de depositar eii.una caja 'cerrada y ' coa 
.buzod¡. que 'esíará espuesta al público 
en la porlerla del mismo Gobierno, to-
do el: presente mes' de Octubre. 
. ,33 A Jas tres de la tarde del réferi-
dq dia 3 de Noviembre, el Sr. Gobér-
nador, aíqmpañado; de Iros Diputados 
.provinciales, del.piipisl Interventor j . 
del Escr|ba,no del Gobierno, abrirá pú-
blicamente Jas pliegos que se hayan di-
rígido por el correo y. los que se eo , 
¡ cuént'rén en la caja. i • 
'4.a ;E1 Escribano los. leerá. en. vor 
clara é inteligible: pregiintará á lós con-; 
cúrrenles si sé' han eriteradó dé las pro-
'ptiicioáés teidás; y sl álguno pidiera que 
se vuelvan - -á ' I té t j«! ejecutará e'o'el 
• acto.- ..).> '• 
• Podrán hacer proposieiónci las 
i personas que tengan eslablecimieiito t i -
. pográflcO suncléhtcnienté: abastecido- de' 
preusa 'ó máquina.- tipos, cajas' y- demás; 
útiles necesarios paro lo publicación; y 
las que no lo, tengan, garantizando á sa-
lisfaccion de esto Gobierno de provincia 
que poseen todos los elementos necesa-
rios fSr» el desempeño de este servicio. 
'Unas y otras deberán acreditar, para 
que sus proposiciones sean admitidas, la 
lianza en la Caja gebeial dé depósitos,: 
ó sus sucursales en las provincias, de 
12.000 rs. ere'ctivoji, cuya fianza conser-
vará íntegra aquel á cuyo' favor'quede 
el remate por el tiempo que dure la 
'contrata.-
No tendrá obligación de hacer di-
cho depósito el actual impresor, si se 
presentara enila subasta,-por. conservar 
existente en el dia igual cantidad como 
garonlia de su conlrula.. . 
0.' Los pliegos de las proposiciones 
q in i e hsyao de liacar H t i n uniformes 
t o un lodo al modelo que se estampa al 
final. El tipa, máximo sobre que deben 
girar las propitsicioues es el de 36 000 
reales al año, sin admitirse proposicio-
nes que suban del mismo. Los licitado-
res expresarán en sus proposiciones la 
cantidad anual por cuyo importe ofrez-
can desempañar este servicio. 
7* El Bolelin oficial ha de publi-
carse los Uártes, Jueves, Viérnes y Do-
mingos da lodo el año da 18G2, debien-
do quedar repartido en la capital á las 
diez] de la mañana, y remitido franco 
de porte,'por el correo mas iomedialo 
al de su publicación, á ,lu3 domas pue-
blos y suscritores. . . 
8! El Bolelin constará de un pliego 
de papel continuo ta.ñaño marquilU (26 
pulgadas de largo por 17 y media de 
ancho), dividido en cuatro plauas con 
ruatro columnas de ancho de nueve emes 
de parangona, tipo del cuarpo 10, con-
Icniendo cada co'umna noventa y seis 
líneas del mlsniu cuerpo. 
9. * Han de insertarse en el Bole-
tín, bajo el epígrafe del orlltulo de ofl-
cio, to-ta la parte oílciat comprendida 
en la primera sección de la. Gaceta de 
Madrid, todos los anuncios, cj'culares.y 
demás documentos que se remitan á la 
imprento por el Gobierno de provincia, 
antes de las tres de la tarde del dia an-
terior i la publicación, observando el 
órden siguiúiite, que por iitngpa,concep-
to, podrá ser alterado: 
• Del Gobierno de provincia; • 
Diputación provincial. 
'. -Xonsejoipro'vincial 
Gobierno militar. 
Oílcinas de Hacienda. 
Ayuntamientos. 
• Audiencia lorritorial. 
Juzgados de-primera instancia. 
. -Ofícioss de desamortización y-deraús 
dependencias: del Estado. 
10. Cuando en el Boletín ordijiano 
no cupiese alguna órden, reglamento, 
instrucción ú otro documento oficial, se 
auniéhtárá por ciienta del editor el plie-
go ó pliegos necesarios de. suplemento 
para que no'sé'inVérrúmpa la inserción» 
siemjpr'e que el Gobierno de provincia 
lo'cbbsidéré necesario. 1 ' ' ' 
t t i Se darán Boletines extráórd)-
narlos, también 'de ciicrila del editor, 
cuando el Sr. Gobernador considere que 
nó puede demorarse la circúlocioh de 
alguna órdeiü 
12.1 Con él prinicr Bolelin de cajo 
mes'ié repartirá precisanienle por sú-
pléménto él Indice do todas las órdenes 
del mes anterior, y con el último del 
eño otro general sujeto á la revisión del 
Gobierno dé provincia, lodo do cuenta 
del editor. 
13. Será obligación del contratista 
la corrección del Boletín después de pa-
sadas las pruebas por este Gobierno, 
quedando responsable do las equivoca-
Clones y errores qbé en' él sé cometan. 
14. El empresario dará gratis on 
ejemplar para cada uno de los Ministe-
rios, centros directivos, establecimiérí-
los y funcionario) públicos sigóiéules: 
Ministerio de la Gobernación , por 
trimestres, eocuadernadoj los ejempla-
res. 
. Ministerio de Fomento, . 
•4 
i . ' ;•• 
i: 
WWIoler« nstlohel. 
Mem provincial. 
Dirección g e h e r » ! Hn A gricúlliifé. 
Cnmisi'>n giVneral de Estnllt^lica. 
Do» pam el U'-jniile y: Flscnl de la 
'AudiiMicin diíl l^r i tór io . ' : ' 
1 ' tirio ¡rnro la 'capilonfá genero) del 
'dislrilo. 
Uno pird el Gobierno mllitnr de Í8 • 
plori. J ' 
*' Diez y siele'para el Gobierno de 
"provincia y adernrts los que se necesiteu, 
para nnir á los expe.liiíoiiis,' 
<! : Uno para caija Dipólado Á Córtes. 
Uno para'cndií Diputado1 provincí»!. 
Uno'paré el Ingeniero de'Móiilcs 
Uno pira el de Cominos, Canales* y 
' Puerlos. • ' ' ' 
Uno para el de Minas. 
:' Uno para el Arqnilccto provincial. : 
Dos para la Inspección de vigilancia 
Uno'para el Comandante de la Guar-
dia civil. 
' Dos para e l Administrador y Comi-
sionado do Ventas de Bienes' Naciona-
les. 
Uno para cada Gefe de Hacienda, 
de lá provincia. 
Uno para la Scvrela'ía de la Comí-' 
don provincial de Estadística. 
Uno para la'Vicaria Eclesiástica de 
IB Diócesi*. 
Uno' para 'cada uno da lós Juigados] 
' H t ' U próriricij. ' " ¡ 
' '[ ;DríS!p»rB el presidio.'' 
Uno para cada hno de' los Comnn-
danlrs de la Unen de la Guardia civil do 
esta provincií). 
Uno para la Junta1,provincial de 
BeneOcemria. ''''1 
Uno para la Junta provincial de Ins-
trucción pública. '• 
Otro para coda uno de lo» Ayunta-
mientos de la Lprovincia/1^ . 
: Y otro para los Gobernadores de 
Falencia, León,<Burdos, Zamora, Sala-
manca, Avila y Segovia. . 
' Í 5 . Él reparto y envío,por, el cor-
reo de lodos los ejemplares méliciopa-
dos «¿rá de cuenta y r¡esj9 del: empre-
sario. , . . . . . . . 
16. ' E! cdllor consenárS archivados 
cincuenta ejemplares }de cad.a .número, 
qiie facilitará d la mitad del precio cor-
r.ienle.para el público,ni.^Gobierno de 
provincia, Diputación y Consejo y OlkU, 
fias de,Hacienda!" ' - : . ' 
17. Kl pagó del Doltlin se . ruina-; 
r i 'pVr trimestres adeiantajlos cou car-i 
go al presupuesto provincial, pon arre-
glo i la liquidación , que. practicArl) la' 
'Seceion de Cootabiiidad .de este Go-
. Liernu. ..' , „ ;. 
' 18. : Los anuncíós de .tos Aynnlo-
TOientos y demás oficiaks que te. reroi-
lan por este Gobierno tt la reducciun, se 
¡usertaráu gratis. '-.v . 
19. Kl editor po dará cabida en el 
SoUlin á ninguna.clase de cuu.ncios sini 
espreso consentirtiien.to.de.psle.Grtbierno.i 
20. Cualquier infracción ¡de,las.ion-* 
diüoncs anteriores por ^1 contratista, 
será corregida en. formo que. para el 
caso ve acuerde, con arreglo & tas dispo-
siciones vigentes sobre contratación de 
^servicios públicos. . v . 
• i ío ie lo d¿ proposición. , ' \ 
D. N , N,''Vecino dé..:;í..:j'ofrece to-
mar A su sargo la imprHlon íel fíok'. 
Un oficial de la provinrU de Valladolid 
en el próximo nño de 1862. por el im-
porte total al año de (en letra) su-
jetándose al pliego de 'c'ondiriones esta-
blecidas nlWecto, que'enla de maniñes-
to en la Secretaria de este Gbbieruo. ' 
(Firma del proponente.) 
E t e l a A a ü l c n v l a «icl t c r r i t o r l t t 
N ú m . 403. 
Secretaría de GMcnio de lit Atidieh-
cia de Valhdolid. ' ' 
' E n la Gacela rle'scis de l .ac-
t u a l se ha c o m u n i c a d ó p o r e l 
M i n i s t e r i o rie G r j c i á y Justicia 
la Pical o rden ¿ i g ú i e n t e . ^ I I a -
b i é n d o s c significado, por e l M i -
n is te r io <ló I l . i c i en i l a á este de 
Grac ia y Justicia la necesidad 
de que se,adopten Ins: medidas 
o p o r t u n a s , á f i n de ev i t a r f a l -
sas cesiones ríe c r é d i t o ? de la 
Deuda ' del 'personal f iue suelen 
' verificarse y vienen á r e d u n d a r 
en da f ío de los l e g í t i m o s , i n t e -
reses de l a ' H a c i e n d a , y,' d?, los 
^ 'ar t iculares , la .Reina (^[ ' • ,D. g ) . 
e n t é r a d a ' de l ' e x p é d i e n l e cbn^ ta l ; 
m ó i i v o i n s t r u i d o y de c o n í p r -
m i d a d , con lo expuesto por el 
S u p r e m o ' t r i b u n a l , de , Justicia 
. « ? ' ha servido, mandat ; . se o b r j 
serven ias .reglpj s i g u i e n t e s ^ ! . " : 
E n , los actos dp,f ,opci l iac ion y 
ju i c io s verbales.en que-.se haga 
cesión, de c r é d i t o s : de la Deuda 
del personal , para pago 'de 'deu-' 
das, ó por . o t r o m o t i v o , y'asis-
tiesen p e r s o n a l m e n t e ' á ; ellos los 
interesados, se ' e i p r e S a t á ¿r i e l 
acta q u e el J t i é z ' ' de' 'páz p el 
Secrelarib conocen' á las partes, 
« e ñ á l á d a n i b n t e a l c é d e n i ^ ^ s i 
mediase esta c i r c u n s t á h c ¡ a . . = 2 a ; 
C u a n d o el Juez de p a z . ó . e l Se-
cretar io n o tuviesen el .cp.noiji.r-
m i e n t p de,, .qqe . h ^ l a ^ la ( regla 
a n t e r i o r , se e x i g i r á Ja . c o m p r o -
b a c i ó n de la i d e n t i d a d de las 
personas con dosi testigos cono 
qidps q u e . t a m b i é n , f i r m a r á n el 
.acta de l j u i c i o . = 3;* Si las pa r -
tes estuviesen ' . representadaspor 
apoderados, d e b e r á n estos p r e -
s e n t á r el' p o d e í ' o r i g i n a l ' ó p r i -
m e r a ' c o p i a , q u é q ú c i l a r á ' ü i í i -
da al 'acta 'ó l ib i 'o de juicios 
c o r r e s p ó n d ¡ e n i e , sin q u e puerVa 
admi t i r se ' l e s i i m o i i i ó ^de ;aque l 
' doc r imen to .=4 a R é s p e c l p a l cp-
n o c i m i e n t o ó ideiitida.d,. de las 
personas de^.Ips. ^ppderados,,: se 
l l e n a r á n las rmsmas l o r m a l i d a -
des establecidas en las; reglas I ° 
y 2 .*= De Real ó r d e n lo d igo í 
V . S, para: su conoc imien to y 
efectos consiguientes. ' M a d r i d 4 
de Octubre d e . l 8 6 1 . = F e r n a n -
dez Negrele. ' • ' 
Y d á d o s e cuenta á l a S a l a 
de Gobierno'th i s l a ' A u d i e n c i a . 
de l a pví' innerid R e a l ¿ r d e n , 
h a acordado s u cumplimiento, 
y que p a r a que le tenga por 
parte de los d e m á s f u n c i o n a -
rios á quienes comprende, se. 
a r c u l e por medio de los Bole* 
fines ofiniales de l a s provincias; 
y á éste fin pongo l á presente 
en V a l l a d o l i d á 12 de Octu -
bre de 1 8(11. = V i c e n t c . L u s a r -
r e / u . , 
DO l o » JusglMlOIB.' 
Z>. P e d r o P a s c u a l de l a M a -
t a , J u e z de p r i m e r a i n s t a n -
cia de P o n / e r r a d a y s u p a r -
tido. 
A l Sr. G o b e r n a d o r c iv i l de 
la p r o v i n c i a de L e ó n hago sa-
ber : q u e en este Juzgado se s i -
gue cansa c r i m i n a l con t ra I n o -
cencio G ó m e z y L o r e n z o B l a n -
co vecinos de C o l u m b r i a n o s 
ppr. haberse ha l lado en su p o -
der varios efectos,, en la q u e 
por el P r o m o t o r y e n diez de l 
cor r i en te mes se sol ic i tó se l i -
brase e x h o r t o á l Sr Goberna-
d o r c iv i l de , la p rov inc ia con 
i n s e r c i ó n de los efectos citados, 
á . f in de q u ^ . s e d igne a n u a 
ciarlos en el B o l e t í n oficial con 
encargo' á los. Alcaldes de q u e 
Si a lguna persona cree q u e la 
per lé 'né 'zcan t o d ó s ' ó ' a l g u n o de 
el los, la t o m e n d e c l a r á c i o n so-
b r é el pa r t i cu la r y .|o c o m u n i -
q u e n á este Juzgado. -Y.estima 
do así por a u t o de doce , l i b r o 
e l presente a l - S r . Gobe rnador 
c i v i l de la p r o v i n c i a p.irá q u e 
á c é p l í t h d p í é , se sirva disponer 
su c u m p l i m i e n t o , y verif icado 
devolver el presente con u n 
ejemplar del en que el a n u n 
- c i ó - t e n g a efectos pues- en as í 
ejecutarlo a d m i n i s t r a r á ' la rec 
ta justicia q ú e acostumbra ofre 
( r ' é n d p m e al tan to J los suyos 
v iendo . Pon ferrada catorce de 
...Octubre/de m i l ochocientos s e -
senta y u r i ó . s s - P e d r o Pascual 
•de lá M á z á . = P o r su mandado, 
'Faus t ino M a l o . 
' M - t a de los e/ectos. 
< U n saco de estopa bastante 
usado, dos pares de aapalos de 
h o m b r e de becerro blanco, o l rds 
dos ' del ttiismó mater ia l algo 
.iriajs clí icps y o t r o par de n i ñ o , 
ma te r i a l neg ro : todos nuevo?, 
"dos retazos de tela rayada para 
p a n t a l ó n de v e r a n o , uno ríe 
nueve varas y inedia y e l o l i o 
de cua t ro varos, dos navajas 
de bols i l lo p e q u e ñ a s , ü n á " nue -
va y o t ra usada, u n jibrito de 
papel de fumar, una caja de fós-
foros de 'Cerilla l l ena , ' u n c o r -
d o n de a l g o d ó n azul riuevó, 
una vara de perca l in 
l lenxo c r u d o d8: a l g o d ó n , :ir<>* 
varas y cua r t a de lo m i s m o , 
o t r a vara de lo m i s m o en tres 
retazos, tres l ibras de qhoeola-
te , u n a s in se l lo , p t r a con do!» 
sellos á cada es l remo el suyo 
y la o t r a c o n dos sellos en 'él 
m e d i o , u n a ce r r adu ra n u e i i 
con su l l a v e , u t i a 'vara de'üeiv 
zo c r u d o en dos retazos,, dos 
varas y media de lo mismo. , jr 
o t r o retazo de lo m i s m o mas 
blanco q u e los anteriores; • 
ANUNCIOS 0PIC1ALES. , 
L E Y HIPOTECARIA. 
Reglamento, general para »« ejecu-
ción, é instrucción sobre 'la maa'rra 
de redactar lus ¡nstrmnrntit públicos 
sujetos á registro. 
' EoiCtOS OFICIAL.^  
U n tomo en 4.? de,buen papal 
y .enmaruda impreainn., 
8» . renda i .'JO r«. cada ejem-
plar en rúst ica en esta capi ta l , en 
la Libren'.! . ríe,, los Sres. Viuila c 
hijos 4e Miñón y en los cabezn 'ile 
partidn ds la provincial en los Cor-
responsales ilnl mismo. 
Loa Ayurilnmiento*. c i rp i r ac io -
• liíf.y pa r t i .n i l i ins .que iloseeni ra-
ci t i i r la / l i tpdain. ' in le . , poiltiin i l i r i -
üirse aewnpi i i " " I " ' « importe.de 
26: rs. ó l a L i b r e r i l de .Si» MAII -
Tiiv,;ealle. Je i la Viclorin n i i m ; , ' J . 
M i d r i i l , i | i i " n r.emiiiiá los ejem-
plares ce.rtifieail<M..y. á .correo .vuel-
to. '•-• , .'•:'. 
-ANUNCIOS PAKTICUIJABESÍ? . 
A'drríiñistracion del E s t a d j i ^ á e 
Behavente . '..',' 
Se sacan á p ú b l i c a subasta 
c ien to diez y siete chopos ' d i -
v id idos é o cinco lotes , ' uno de 
3 6 , o t r o de S I - , o t ro de 3 2 , 
o t r o de 1 5 y o t r o de 1 3 ; de los 
existentes en la dehesa dé B e l -
vís propia del E x c i i t á S r D u -
q u e de Oju 'na : debiendo t e -
ner l u g a r aquella en el . .día 31 
del presente Octubre de 11 -á 
12 de la m a ñ a n a en la o f i c i -
na A d m i n i s t r a c i ó n de lá 'casa 
de Benavente , en d ó n d e e s t a r á 
de manif ies to el pliego de c o n -
diciones; siendo la p r i n c i p a l 
que ñ o se a d m i t i r á pos tura 
.menos de 5 040 rs. para é l 
p r i m e r lo le , 9 .530 para el 2 o, 
3 2 0 0 para el 3.", 1 500 para 
¿r j i* 3' 1.100 para el 5.° Be -
n ó v e n t e 4 de Octubre de 1 8 6 1 . 
= EI Á d i u i n i s l r a d ú r , X e n ó n 
Alonso R o d r í g u e z . 
£1 iliu dia 15 del corriente se estra-
viú d e nn prado ilul pueblo de Navnte-
jera, una j P^OÜ corrulla, pelo castaño y 
de n l z H ' f a dt; 7 t-uartíis y .1 dedriSi 
l.a peDiOna en cojo potlcr se bnllc, 
se servirá entregarla ti Gregorio Sacris-
tán en esla ciudad, calle de Suri Salva-
dor del Nido número i ) , que abonará 
blanca ' 'us B"''0' ¡' gratilicurá por el hallotgo. 
laboreada', "vara y c i t a r l a de ' ! " l i p r i i u ' d i u i viiida «'nijoa i » w t m -
